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Madrid, 21.de abril de 1926. NUM. 88.
DEL MINISTERIO DE MARINA
■■•••1.
Las dísposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECCION DEL PERSONAL.—Desilna a la Escuela-d-e Aeronáu
tica Naval a un marinero.—Nombra operario de máquinas
permaneite a un Ídem eventual.—Autoriza uso de insignias
al Alf. de F.-Alum. D. J. Miquel.—Aprueba programa de con
ferencias para un cursiilo de jefes. —Aprueba reglamentos
provisionales pa. ra el ingreso y régimen de las Escudas ce




Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a los
deseos del marinero Ramón Suárez Toral, y por conve
nir así a las necesidades del servicio, se ha servido dis
poner cese en su actual destino y pase a continuar sus
servicios a la Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17
de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Acreditada la idoneidad para ello en exainen sufrido
la Escuela de aprendices artilleros.— Concede recompensas
al personal wuj44.4rersa..SMArnirrra".. MXTERIAC.—Ascenso a maestres radiotelegra
fistas de varios cabos.—Concede crédito para amarre de un
dique flotante, para ejecución de obras en el submarino (A-3»
y para adquisición de un receptor radiotelegráfico.--Aprue
ba modificaciones en un cargo.
SECCION DE AR FILLERIA. —Dispone adquisición de pólvora.
INTENDE\iCIA GENERAL.- -Aprueba comisiones desempeña
das por los Caps. de F. D. F. de Carranza y D. J. de Miranda
por el Cap. de C. D. M. M. Varela y por un portero 3.°
Traslada R. O. de Hacienda concediendo una ampliación de
crédito.
-
en el Arsenal de La Carraca en 27 de marzo del corrien
te año, se declara Operario de máquinas permanente,
con antigüedad de dicho día, al que lo es eventual del
grupo de maquinaria Salvador Jiménez Otero.
10 de abril de 1926:
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Autoriza al Alférez de Fragata, alumno de • segundo
año, embarcado en el Jaime I, D. Joaquín Miguel y Ro
dríguez de la Encina para usar sobre el uniforme mili
tar las insignias del Real Cuerpo de la Nobleza de Ca
taluña.
. 14 de abril de 1926.





Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 966 del Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval, remitiendo el progra
ma de conferencias para el cursillo de Jefes, preparati
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yo para el mando, dispuesto. por Real orden de 1.° de
marzo último (D. O. núm. 48), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Pe'r
sonal, ha tenido a bien aprobarlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de abril de 1926.
14 Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.CORNEJ.0
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
1 -- o
Czreniar.—Excmo. Sr.: Visto el escrito numero 261
11
del Capitán General del Departamento del Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y el Estado Ma
yor Central, y de acuerdo con la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien aprobar los adjuntos Regla
mentos provisionales para el ingreso y r:gimen de las
Escuelas de aprendices tmarineros especialistas y el de
régimen interior de la Escuela de aprendices artilleros,
respectivamente, los cuales a continuación se insertan.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad
queden derogadas cuantas disposiciones se opongan al
cumplimiento de estos Reglamentos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
Reglamento e in11..,ruo2iones para Escuelas de aprendi
ceo marineros especia'istas.
Artículo 1.° Los individuos que deseen servir en la
Armada C0_7.0 especialistas de Marinería, Artillería, Elec
tricidad y Radiotelegrafía recibirán instrucción en las
Escuelas establecidas en El Ferrol.
Art. 2.° El Ministerio de Marina publicará con tres
meses de anticipación a la fecha de ingreso en la Gaceta
de Madrid y D ARIO OFICIAL la convocatoria para cubrir
el número de plazas necesarias con los siguientes datos
(artículos 3.°, 4.° y 5.°):
A. Artículos de este Reglamento referentes a edad,
reconocimiento y demás condiciones y documentos.
B. Artículo del Reglamento interior de la Escuela
relacionado con sueldo, ración y vestuario, y las que con
diciman la separación de la Escuela,
C. Porvenir de cada especialidad, graduaciones, suel
dos y retiros.
Art. 3.° Para ingresar en la Escuela deberán reunir
las condiciones siguientes y acompañar los' documentos
que se expresan:
A. Ser ciudadano español.
B. Haber cumplido diez y seis arios y no exceder de
los diez y ocho el 31 de diciembre del ario de ingreso.
C. Ser soltero. •
D. Acreditar en reconocimiento facultativo la robus
tez y demás condiciones exigidas para el servicio, con
arreglo a lo que dispone el art. 10.
E. Saber leer, escribir y las cuatro reglas de la Arit
mética. _
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar se
cErigiHn al Capitán General del Departamento del Fe
rrol, entregándose para su tramitación en la Jurisdic
ción de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor
de lcs Departamentos, Comandancias o Ayudantías de
Marina y autoridades militares en las provincias del
in
terior, excepto Madrid:
a) Certifiqado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante las autoridades antes citadas del sitio
donde se presente la solicitud, en la que se hará cons
tar, además, por simple manifestación de la persona que
cié el consentimiento, que el candidato es soltero y si su
padre es o ha sido militar. En las provincias del inte
rior estos documentos pueden ser extendidos ante la
autoridad militar más próxima.
En el mismo documento, el padre, madre o tutor ha
rá constar el nombre del menor interesado; que éste,
en el caso de obtener el ingreso en la Escuela, se com
promete a servir en la Marina durante doce arios, des
pués de cumplidos los diez y ocho de edad.
e) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina o mi itares respectivas el acta de recono
cimiento facultativo y la de examen; a esta última acom
pañará la hoja donde el candidato haya escrito los ejer
cicios de escritura y operaciones de Aritmética; -enten
diéndose corno tal una división en la que el divisor y el
cociente tengan, por lo menos, tres cifras. El reconoci
miento se hará por un profesor del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, y en su defecto por un profesor de Sa
nidad Militar, y a falta también de éste, por un Médico
civil.
El examen versará sobre los puhtos consignados en el
apartado E del art. 3.°, y se verificará ante la autoridad
de Marina, militar u Oficial en quien delegue.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes termi
nará el 15 de julio. Después de documentadas como que
da expresado serán remitidas por las autoridades de
Marina y militares al Capitán General del Departamen
to del Ferrol, en donde deberán encontrarse antes del
1.0 de agosto.
Art. 6.° En El Ferro' se remitirán, todos los expe
dientes a la Escuela, en la que una Junta, compuesta
por un Jefe y dos Oficiales, procederá al examen y
cla
sificación de las soncitudes presentadas, con arreglo a
lo que se determina en el artículo siguiente; debiendo
terminar su cometido el 10 de agosto.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
1 1.0 Los hijos de los marinos o militares muertos o
inutilizados en campaña, faenas del servicio, naufragios
y epidemias; los de los condecorados con la cruz de San
Fernando y medallas naval o militar.
2.° Los que carezcan de padres.
3.L Los hijos de marinos o militares.
4.° Los hijos de inscriptos de marinería.
5.° Los hijos de paisanos.
Art. 8.° Con arreglo al orden establecido en el ar
tículo anterior se redactará la relación de los que hayan
de presentarse, que serán en un número que exceda
en
un 20 por 100 al anunciado en la convocatoria. La rela
ción se entregar4 al Capitán General del Departamen
to, quien ordenará se encuentren en el Estado Mayor
del mismo el día 2,6 de agosto. Desde este día ingresa
rán en la Escuela, y en el intervalo al 31 de agosto se
verificarán el reconocimiento y examen de reválida.
Art. 9.° El reconocimiento facultativo definitivo se
verificará ante una Junta de tres profesores del Cuer
po de Sanidad de la Armada, nombrada por el Jefe
de
Estado Mayor del Departamento.
Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirá para el
ingreso de los aprendices marineros será el mismo que
rige para la marinería, con las modificaciones siguientes:
1.0 Los aspirantes comprendidos entre los diez y seis
y diez y siete arios deberán tener una talla mínima
de
1,450 metros, un perímetro torácico mínimo de 745
mi
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límetros, y la cantidad en que. el perímetro torácico de
be exceder siempre a la hemitalla será de 20 milímetros
si la talla fuese mayor:
2:' Los aspirantes comprendidos entre los diez y sie
te y diez y ocho años de edad tendrán una talla mínima
de 1,500 metros, su perímetro torácico mínimo será de
775 milímetros, y la cantidad en que el perímetro toráci
co debe exceder a la hemitalla, si la talla es superior a
la indicada, será de 25 milímetros.
3•0 El perímetro torácico que se mide es el mamilar,
haciéndose la medición en el momento de máxima ex
pansión respiratoria (inspiración completa).
4•0 Que no presente deformidad torácica, aunque los
órganos contenidos en la cavidad del pecho no acusen el
menor trastorno de sus funciones en el acto del recono
cimiento.
5•0 Que no haya sufrido ninguna operación quirúrgi
ca ni herida abdominal de importancia que haga posible
por las cicatrices producidas la proyección o hernia de
las vísceras contenidas en el vientre.
6.° Que no presente ninguna cicatriz de herida pe
netrante en el pecho.
7•0 Que no tenga en el acto del reconocimiento afec
ción sifilítica ni venérea, ni sufra ninguna enfermedad
ni proceso patológica de ninguna clase para cuyo tra
tamiento sea necesaria la asistencia facultativa en el hos
pital o en el barco.
8.° Que en el caso de presentar varicocele, que con
tanta frecuencia se observa en individuos robustos y sa
nos, el aumento de volumen de la parte sea poco consi
derable, y cuando, aun siendo de mediano volumen, coin
cida con alguna atrofia del testículo o determine decai
miento físico y moral, cuya existencia fundadamente
pueda sospecharse en acto del reconocimiento, no po
drá concederse ingreso al aspirante.
9•0 Que tengan los aparatos de la visión y de la audi
ción en. estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posean completa potencia visual y audi
tiva.
Art. 11. Después del reconocimiento, la misma Jun
ta mencionada en el art. 6.° verificará e' examen de re
válida de los declarados útiles.
Esta Junta clasificará a los candidatos .según su apti
tud y no podrá aprobar mayor número del anunciado
en la Real orden de convocatoria.
Art. 12. El Capitán General., del Departamento or
denará el ingreso definitivo en la Escuela de los apro
bados como tales aprendices, y lbs declarados inútiles o
que no fuesen aprobados serán pasaportados para sus
localidades.
CAPITULO PRIMERO
Objeto, constitución y plan de estudios.





b) Dar instrucción militar y marinera a los que han
de seguir la especialidad artillera.
c) • Instruir Cabos de marinería para especialistas se
ñaleros.
d) Instruir Cabos de marinería para Maestres.
e) Instruír Maestres para Contramaestres.
f) Provisional. Instruir marineros de la inscripción
para Cabos de mar.
-4"
g) Próvisional. Instrucción marinera y militar a los
procedentes de la inscripción para ser Cabos de cañón.
Art. 14. La Escuela se instalará en los edificios que
se habiliten en e' Arsenal del Ferrol, quedando asigna
da a ella el moto-velero Galatea.
Mientras no se lleve a efecto quedará constituída por
el citado buque y los pontones Cav:os V y Nauti/us.
Art. 15. La instrucción militar y- marinera de los
que han de servir todas las especialidades se verificará
durante el primer curso de Escuela, que comprenderá
desde 1.° de septiembre a 31 de marzo, fecha en que
trasbordarán al Galatea, continuando en este buque has
ta el 31 de agosto.
En el segundo curso, que empezará en 1.° de septiem
bre y terminará en 31 de agosto, saldrán a marineros
especialistas, previo examen.
En el primer período, los que ingresen alojarán en la
Escuela, seguirán los programas para ellos aprobados y
recibirán instrucción militar y marinera.
Los de segundo curso de especialidad marinera aloja
rán en el buque, donde recibirán la instrucción corres
pondiente.
Los de las especialidades electricista y radiotelegrafis
ta seguirán sus cursos en la Escuela.
En el segundo período saldrán a efectuar un crucero
en el Galatea los del segundo curso de la especialidad
marinera y todos los que cursan el primer año.
Art. 16. El crucero empezará en la primera quince
na de abril y recalará en Marín en agosto, donde deja
rá los que han de seguir la especialidad artillera, fon
deando en El Ferro] en los últimas días del mes.
El Ministro de Marina dictará con la antelación opor
tuna Las órdenes convenientes y fijará el itinerario a
que ha de ajustarse el curso de prácticas.
Art. 17. Durante el crucero se clasificarán los apren
dices para las distintas especialidades, ateniéndose:
a) Manifiesta aptitud.
b) Al voluntariado, teniendo derecho de prelación
según los puestos en las clases.
En la segunda quincena de julio se les someterá a un
examen de tanteo, y por su resultado, y teniendo en
cuenta los antecedentes y aficiones, se asignará a cada
aprendiz a una especialidad, con arreglo al número que
con anterioridad señale el Ministerio de Marina. Los que
demuestren falta de aptitud profesional serán separa
dos de la Escuela.
Art. 18. Al llegar el buque-escuela a El Ferro' se
rán examinados en la Escuela los de las especialidades
marinera, eléctrica y radiotelegráfica.
Art. 19. Los aprobados serán promovidos a marine
ros especialistas, marineros electricistas-torpedistas y
marineros radiotelegrafistas, y después de disfrutar un
mes de licencia pasarán destinados a los buques a des
empeñar destinos de su clase; siendo promovidos a Ca
bos de marinería, Cabos electricistas y Cabos radiotele
grafistas al cumplir el año de embarco en buque en ter
cera situación.
CAPITULO II
Cursillo de Cabos de nzarinería, electricidad
y radiotelegrafía.
Art. 20. En 1.° de abril empezará el cursillo de cua
tro meses para los Cabos de marinería, electricistas-tor
pedistas y radiotelegrafistas que lleven tres arios en bu
ques armados en tercera situación que quieran ascen
der a Maestres de su respectiva especialidad, y en cu






el citado período_ la calificación anual de «Apto para
-Maestre». Los Cabos de marinería procedentes de la ins
cripci5n que reúnan las condiciones exigidas en los- ar
tículos 28 y 29 de este Reglamento deberán haber me
recido esta conceptuación desde que fueron especiaii
zadcs.
Al terminar el cursillg serán examinados. Los apro
bados ascenderán a Maestres y los desaprobados conti
nuarán como tales Cabos, con opción a presentarse en
otras ccnvccatorias.
Art. 21. Las mismas vicisitudes y Icis mismos planes
serán aplicables a los Cabos de Artillería en la Escuela
de Marín.
CAPITULO III
Cursillo de Maestres para Contramaestres.
.Art. 22. Los Maestres con tres arios de embarco en
buques en tercera situación que aspiren a ingresar en
el Cuerpo de Contramaestres de sus respectivas espe
cialida-_les se- p'nsentarán en la Escuela en 1.°. de abril
para empezar el curso, que terminará a fines de agosto.
Art. 23. Les Maestres electricistas-torpedistas que
lleven trzs años de empleg podrán ingresar, previo con
curso, eri la »cuela de torpedistas-electricistas, donde
seguirán un e -,rso de un ario.
Art. 24. Los Maestres de radiotelegrafía ingresarán,
previo coneur---m, en la Escuela en 1.° de abril, para ter
minar a fi-Aes de agosto.
Art.. 5. Los Maestres de Artillería para ingresar
en el Cuer-» de Condestables harán un curso en la Es
cue'a de Marín.
CAPITULO IV
Art. 26. Cuando no haya ingresado número suficien
te de aprenr-lices seleccionará de los marineros de la
incrpcin que inresen en el ario siguiente el número
ne'eesario para completar el de Cabos de mar y cañón.
Art. 27. Estos individuos ingresarán en la Escuela
de marinería, donde recibirán durante dos meses ins
trucción militar y marinera, y terminada ésta pasarán
los seleccionados para artilleros' a la Escuela de Marín,
continuando el resto en la de El Ferrol.
En a- brs Escuelas seguirán un curso de nueve me
sEs, El final del cual, y previo examen, serán promovidos
a Cabos de mar y Cabos de cañón.
Art. 28. Los Cabos de mar y de cañón que quieran
especializarse para poder ser Maestres de marinería o
A tillería pedrán ef.'ectuarlo después de llevar des arios
en `buqu-s en tercera situación, para lo que tendrán
'cur=-Iillo, que durará desde 1.° de enero hasta 1.° de
abril.
Art. 29. Los que obtengan el nombramiento de Maes
tres wdrá-n ingresar en el Cuerpo de Contramaestres,
sometiéndose a las mismas pruebas que establece el ar
tículo 22.
Art. 30. li)sposiciones especiales establecerán dere
cho pref rente de ezte personal para cubrir 'as vacantes
que (curean en determinados Cuerpos subalternos y
o-urtar destinos dependientes del Ramo de Marina, sin
perj i jo de los que puedan corresponderles con arreglo
a lo d'spue-to en la legislación general sobre provisión
ded7st.inos p/Wicos reservados a las clases e individues
de tropa y sus asimilados del Ejército y de la Armada o
pi-oceeentes de estas instituciones,
CAPITULO VI
Inspección.
Art. :31. El Capitán General del Departamento del
Ferro' será el Inspector de las Escuelas de aprendices y
marinería, y, además de .1as facultades que le conceden
las Ordenanzas, velará por el cumplimiento de cuanto se
ordene en éste y demás Reglamentos orgánicos que se
redacten y pasará las revistas que estime oportunas.
Mientras no existan torpederos y submarinos espe
cialmente af¿ctos a la Escuela, facilitará al Director,
para 'a enseñanza de los aprendices, los servicios de los
buques de esta clase que existan en el Departamento,
organizando las salidas a la mar y prácticas, teniendo
en cuenta lo que proponga el Director y las demás nee
cezidades del servicio.
De igual manera facilitará el uso de la estación radio
te"egráfica del Departamento durante el. período de prác
ticas de los aprendices de esta especialidad y el de los
talleres del Arsenal que conceptúe más conveniente,
mientras la Escuela no disponga de talleres propio pa
ra la ens-ñanza de todcs los aprendices.
Dispondrá el embarco en la Escuela como aprendices
de los candidatos aprobados y resolverá los casas de se
Paración de la Escuela que le proponga el Director.
Expedirá los nnmbramientos de marineros especialis
tas, marineros electricistas-torpedistas, marineros radio
,elegraf'stas, marineros artilleros y los de Cabos de estas
especialidades, con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento de ascensos de marinería.
Por su conducto se elevará al Ministro de Marina
cuanto haya de proponer el Comandante Director de la
Escuela para la buena marcha de ésta que no pueda ser
resuelto por su autoridad.
Art. 32. El Jefe del Estado Mayor del Departamen
to tendrá sobre el personal de la Escuela y servicio mi




Art. 33. El Comandante Director de la Escuela será
un C9pitán de Navío, quien no cumplirá condiciones de
mando. La Dirección radicará en el Carlos V mientras
aquélla no se instale en los edificios a que se refiere el
art. 15.
Art. 34. Será responsable de la. educación moral, mi
litar y profesional de los aprendices y marinería.
Art. 35. A "as órdenes inmediatas del Director, para
contribuir a la instrucción de los alumnos, estarán: el
sepundo Comandante, tres Tenientes de Navío cumpli
dos de condiciones, uno de ellos especializado en Radio
te'e2-rafía, y otro, en Electricidad; un Teniente Médico,
un Habilitado, cuatro Oficiales para guardias y el núme
ro dé instructores que se considere necesario, siendo pre
feridos ',os ciimplidos (19 condiciones.
Para facilitar la misión de la Escuela, los Jefes, Ofi
cia'e-s' e instrurtores quedarán exentas de todos los ser
vic'os del Departamento, excepto en los casos que con
idere de necesidad el Capitán General.
Art. 36. Podrá proponer para la Escuela los Jefes y
Oficiales oue juzgue más aptos para ese cometido, re
solviendo en definitiva el Ministerio de Marina., previo
inform? del Inspector.
Art. 37. Prepondrá igualmente el personal de ins
tructores y subinstructoreg,
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Art. 38. Propondrá asimismo la separación del per
sonal que carezca de aptitud para cumplir su cometido
en la Escuela.
Art. 39. Distribuirá entre los Jefes y Oficiales cita
dos los cometidos que juzgue oportunos para que tomen
parte directa en la educación, de lcs aprendices o de 'os
Maestres que aspiren al ascenso, estimulará su celo y
de1erminará el servicio que han de tener.
Art. 40. Al ingresar los alumnos designará los ins
tructores que han de encargarse de ellos.
Art. 41. Tomará cuantas disposiciones estime nece
sarias liara que 'os aprendices, aun siendo tratados con
afecto, no se acostumbren de ningún modo a otro trato
que el que han de recibir después en los buques, tanto
en lo que se refiere a sus comidas como a sus camas, etc.
Art. 42. Designará la Junta de exámenes -de los
aprendices y la presidirá, pudiendo delegar en uno deles Jefes a sus órdenes.
Propondrá asimismo del .personai a sus órdenes les
que han de componer la Junta que cada ario debe proceder al examen documental de los candidatos a in
greso.
Art. 43. Presidirá asimismo la Junta técnica de la
Escuela.
Art. 44. Presidirá 1a Junta administrativa de los fon,
dos de Escuela.
Art. 45. Percibirá la gratificación que le corresponda como Director de la Escuela.
Art. 46. Tendrá respecto al personal las mismas atri
buciones que las Ordenanzas y Reglamentos conceden a
lee Comandantes de los buques.
Del Jefe de estudios. •
Art. 47. Será Jefe de estudios el segundo Coman
dante.
Art. 48. Corno tal Jefe de estudios velará por el cumpFmiento de las dispes;ciones dictadas por el, Director,desarrollando sus iniciativas para la ejecución de todos
los d&-alles relacionados con ellas.
Vigilará que los Oficiales instructores désempetlen=concelo y eficacia sus cometidos.
Diariamente dará cuenta ál Director, al, terminar laschses y ejercicios de los aprendices, de lo que haya acaecido
Llevará un libro de órdenes y otro de castigos relacionados con los alumnos.
.
Art. 49. Determinará, dgndo al efecto las órdenes
oportunas a los Oficiales de brigada, las cantidades queperiód;eamente puedan entregarse a los aprendices de
sus fondos pIrticulares (de los que se hablará en el artículo correspondiente), para 'o cual tendrá en cuenta
sus antecedentes y su conducta.
Art. 50. Será Vocal de la Junta técnica de laEscuel .
«Art. 51. Será Vocal asimismo de la Junta adminis
trativa de los fondos de Escuela.
Percibirá como tal, Jefe de estudios la gratificación
que por su cargo le corresponda.
De los Oficiales.
Art. 52. Los Oficiales serán Comandantes de lás- brigadts de sus respectivas especialidades y formarán parte ,de la Junta técnica, y el más antiguo, de la económica.
•
De los instructores.
Art. 53. Para la enseñanza, y con el nombre de ins
tructores, habrá el número conveniente de Contramae,sie
tres, Condestables, Contramaestres 'ra.dietelegr astas y
torpedistas electricfstas, elegidos con preferencia entre,
los cumplidos de condiciones. .
Art. 54. Los instructores percibirán toda la gratifi
cac'ón correspondiente a su cargo.
Uno de los instructores, Contramaestre, tendrá a su
cargo el material, de inventario de las dependencias
afectas a la Escuela, percibiendo por este concepto la
gral ificación que le corresponda.
Desempeñarán su cometido con especial cuidado. Es
tarán siempre pendientes de los aprendices; les incul
carán en todo momento el más entusiasta espíritu mi
litar, estrecha disciplina y amor al servicio. Les repren
derán cualquier falta de compostura que puedan obser
var y vigilarán los juegos para que no rebasen los lími
tes de la prudencia, convirtiéndolos en perjudiciales a la
saiud o a la buena conservación del vestuario.
Art. 55. Al terminar las horas de instrucción darán
cuenta cada vez al Oficial encargado, especialmente de
la inspección de la enseñanza de las materias que han
sido motivo de la instrucción, y de no estar éste, al .Ofi
cial, de guardia, para que uno u otro den a su vez cuen
ta al Jefe de estudios.
Art. 56. Los designados para tal cargo no pedrán ser
separados de él, ni aun a voluntad propia cesar en su
cometido, antes de la terminación de un período escolar
completo, de no mediar propuesta del Director. fundada
en la conveniencia de la instrucción. Los que, con anuen
cia de' Director, soliciten y obtengan prórro7a en el
destino tampoco podrán cesar en él antes de la termi
nación del plazo de prórroga concedido, que será igual
a la duración de un curso completo.
De los subinstructores.
Art. 57, Auxiliarán a los instructeres en 'a Estuela
el número que se juzgue indispensable d Cabos de las
distintas espec;alidades, no pudiendo exccder de uno
por culta instructor.
Estos subir.sruc‘ores cobrarán la gratificación que por
su cargo les corresponda.
CAPITULO VIII
Dé gas aprendices.
Art. 58. Tan pronto embarquen en la Es.cue'a los
nuevos aprendices se les dará una parte del vestuario
que les corresponda.
El Estado Mayor levantará para los nuevos aprendi
ces libretas semejantes a las de la marinería, entregándol,as en la Escuela.
Art. 59. Los- aprendices marineros no podrán contraer matrimonio durante su permanencia en la Escue
la. Tampoco podrán contraerlo hasta que la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería se lo autoriceaquellos qne d--Y-spffis de salir de 1a Escuela continúen
en el servicio de la Armada.
Art. 60. Desde su inaTeso quedan sujetos a todoslos preceptos de este Reglamento y al Código penal dela Marina de guerra.
Art. 61. Una vez en la Escuela los aprendices no podrán ser separados de ella sino por acuerdo del Inspector en alguno de los casos siguientes:
1.0 Por falta de aptitud física para la vida de mar ode cpacidad intelectual para los fines de instrucción,pnr- descubrirse en el inte.resado condiciones incompatibles Cón 'la profesión inilitar o por- motivos de salud,
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siempre a propuesta del Director, quien expondrá ra
zonadamente los motivos que aconsejen la separación.2.° En virtud de fallo de Consejo de disciplina, cuando la gravedad de las failtas cometidas por algún aprendiz aconseje esta resolución.
3•0 A voluntad propia. Sólo podrán solicitar la separación los aprendices menores de diez y ocho arios, y
previa autorización de sus padres o tutores, quienes se
comprometerán a satisfacer todos los_ gastos originados
al Estado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4•0 Los aprendices no podrán disfrutar más licen
cias que las imprescindibles para reponer su salud y
veinte días durante las Pascuas.
Art. 62. Los aprendices que a ello se hicieran acree
dores, por su destreza, aplicación o buen comportamien
to, podrán ser premiados por el Director en la forma
siguiente:
1.0 Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados a las
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
distingan en faenas marineras o juegos atléticos.
3•0 Nombramiento de Cabos de sección, con una pe
queña gratificación semanal.
4•0 Al primero de los que obtengan la nota de distin
guido en cada especialidad se le entregará a .Ja salida
de la Fscuela un libro profesional, elegido por el Direc
tor. Además, si durante el tiempo que haya permaneci
do en la Escuela ha sido el número 1 en todos los exá
menes, será propuesto para la concesión de la cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pen
sión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 63. Las correcciones -por 'as- faltas escolares co
metidas por los aprendices se ajustarán a la siguiente
escala:
1:1 Reprensión.
2." Plantón o recargo en los servicios mecánicos.
3.a Privación de salida hasta dos meses o de licencia
de Pascuas.
4•" Arresto en calabozo o pañol de uno a veinte-días.
El Consejo de disciplina podrá imponer, además de
estas correcciones, la de expulsión de la Escuela; pero
en este caso la sentencia no será ejecutoria sin la apro
bación del Inspector.
Las faltns y delitos que no sean escolares cometidos
por les aprendices serán sancionados con arreglo á los
preceptos de las leyes penales que en cada caso sean de
oportuna aplicación. •
Art. 64. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario, constituído por igual número y clase
de prendas que el reglamentario para la marinería; pe
ro la entrega se efectuará en etapas sucesivas, en aten
ción a la de ingreso. En la cinta de la gorra, el letrero
Aprendiz.
Una vez hecha la selción de especialidades, los apren
dices oue se dediquen a la especialidad marinera lleva
rán, además, un distintivo en el brazo izquierdo, con
sistente en dos anclas cruzadas, 'de estambre rojo, .a la
misma altura y de igual tamaño que los especialistas.
Los que se dediquen a la especialidad radiotelegráfica
llevarán sus distintivos correspondientes, también de
estambre rojo. Los de la especialidad electricista-torpe
dista llevarán también de estambre rojo el correspon
diente señalado a los torpedistas-electricistas.
Art. 65. Durante el período escolar, el haber men
sual de los aprendices será: en el primer curso, el cG- •
rrespondiente al marinero de segunda, y en el segundo.
curso, el de mariner9 de primera. Este- suelo ingresará
en un fondo que se anotará en las libretas, eón- indepen
dencia del fondo particular de cada aprendfz, será Ad
ministrado por los Onciales a cuyo cargo -estén las bri
gadas de aprendices y servirá para la connra y reposi
ción de prendas de equipos, libros, 'lavado de -ropa, bai
bero y. entregarle semanalmente para su:s. distr'aé
ciones una pequeña cantidad, proporcionada a sus po
cos arios. Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y
efectos, no se considerará nunca como de -propiedad del
individuo hasta que termine el período escolar y pase a
prestar sus servicios en los buques de la Armada.
Los que fueren sebarados de la Escuela perderán este
fondo, equipo y efectos; el primero y lo que se obten_ga
en subasta de los restantes servirá para amortizar su
deuda con el Estado.
Art. 66. Las cantidades que los padres e tutores en
treguen a los aprendices ingresarán en su fondo parti
cular, y en ese concepto se anotará en 1a3 libretas; pu
diendo los interesados solicitar del Jefe dé estudios un
aumento a la cantidad que se les dé al salir francos.
Art. 67. La ración será igual a la de los marineros
de la Armada, estando autorizáde el Director para Su
primir el vino cuando lo • estime COMT niz'nte, dedicando
su importe a mejoras de rancho.
Art. 68. La Escuela pruporcionaH, además, a los
aprendices, con la limitación necesaria, los útiles de es
critorio, franqueo de correspondencia y los gastos oca
sionados por el aseo individual y entretenemiento del
vestuario.
Art. 69. Los aprendices que por su buena conducta
y aplicación, a propuesta del Jefe de estudios, sean nom
brados por el Director Cabos de sección, llevarán un
ángulo de estambre rojo, con el vértice hacia abajo, en
el brazo izquierdo.
Cuando ya estén seleccionados .de las distintas esi)e
cialidades, este ángulo irá debajo del distintivo.
Los deberes de estos Cabos de sección serán los mis
mos que los.de Cabos de rancho, dando constante ejesm
plo con su buena conducta, aplicación' 'pronta obedien
cia: cuidarán del exacto cuniplimienio de todas las obli
gaciones establecidas y darán cuenta al instructor de las'
faltas cnie notaren.
Art. 70. Una vez que los Cabos d6' sección éstén en
posesión de su cargo sólo podrán ser desposeídos de
por aCuerdo del Consejo de disciplina.
Art. 71. Al verificar su examen definitivo, los apren
dices seHn clasificados, según 'los conocimientos que acre
diten y su conducta, con las notas de (hstinguido, apto
e insuficieWe.
Art. 72. Los que hayan recibido las dos primeras n'o
tas serán declarados, respectivamente, marineros espe
cialistas, marineros radiotelegrafistas y marineros elec
tricistas-tor.pedistas, y gozarán desde la primera revis
ta eme pasen en el nuevo empleo el haber mensual de
42,50 pesetas, como los Cabos de mar.
Art. 73. El Director bropondrá los que pueden 're
petir el curso, y el Inspector resolverá.
Los 'no aptos serán dados de baja en la Escuela.
Art. 74. De acuerdo con lo dispuesto en el punto b)
del artículo 4:), los mai'iñercis dé las distintas especia
lidades procedentes de la Escuela no podrán ser s,ep,a
vados del servicio, y continuarán en él hasta que hayan
cumplido los' treinta arios de edad. .
Durante los tres primeros •años, contados desde lá
fecha de salida de la Escuela, no tendrán derecho a o-er:`
cibir primas ni premio pl.guno,
Los marineros especialistas L'C quienes corresponda
ingresar en el servicio por razón de número cubrirán
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Plaza en el cupo de su Trozg; pero les servirá de abono
para extinguir su compromiso en activo el mencionado
plazo de tres arios. Transcurrido éste, podrán todo los
marineros especialistas acogerse a loe beneficios que
establece el vigente, Reglamento de enganches y reenganches de la marinería.
CAPITULO. IX
De la Junta técnica.
Art. 75. La Junta técnica tendrá por objeto dardictamen sobre las consultas que se hagan a la Escue
la; determinar cada ario los cambios que deban introdu
eirse "én los programas y plan de estudios, para irlos
adaptando a las necesidadcs del material moderno y a las
conveniencias que la práctica sugiera; designar losútiles, máquinas y modelos que convenga adquirir paral¿t instrucción de los aprendices; entender en todos los
asuntos relativos al plan de estudios, método y régimende la enseñanza..
Art. 76. Se compondrá esta Junta: del Director, comoPresidente; el Jefe de estudios, y como Vocales, los tresTenientes de Navío encargados de las especialidades. Se
rá Secretario el Oficial más moderno.
Art. 77. La Junta técnica se reunirá siempre quelo disponga el Presidente. A éste corresponde abrir y
cerrar las sesiones, exponer los asuntos que deben ser
tratados y dirigir la discusión.
En los asuntos que convenga recaerá votación, empezando por el más moderno, pudiendo los Vocales que lodeseen formular su voto particular, y decidiendo, en ca
so de empate, el Presidente.
Art. 78. Se llevará un libro de actas, en el que consten, redactados por el Secretario, los resúmenes de lassesiones y los acuerdos y votaciones de la Junta.Art. 79. Cuando el asunto lo requiera, nombrará elPresidente una ponencia de uno o dos Vocales paraemitir dictamen, el cual se estudiará después por la Junta, que tomará el acuerdo que proceda.
CAPITULO X
Del fondo de Escuela.
Art. 80. Se constituirá el fondo de Escuela con lacantidad que se fije en presupuesto.
Art. 81. Administrará el fondo total de la Escuela
una Junta, compuesta del Director, corno Presidente;el Jefe de estudiós, como Secretario; el Habilitado de laEscuela y el Teniente de Navío más antiguo. Corresponderá a esta Junta el determinar, en vista de los fondosde Escuela y de las necesidades de la misma, las cantidades que deben asignarse para "os gastos de escrito--rio, correspondencia, composición de ropa y asec.) individual de los aprendices; las que deben dedicarse a adquisición de libros, útiles, herramientas y material de enseñanza para la Escuela y la cantidad destinada para lospremios en metálicn. No podrá, en modo alguno, aplicarse al pago de gratificaciones de otro personal que elde los mismos alumnos.
Señaladas estas cantidades, el Jefe de estudios las distribuirá y empleará con independencia, aunque sin se
pararse de las instrucciones generges del Director.Art. 82. Se llevará un libro de actas en que constenlos acuerdos de la Junta y el balance detallado de los ingresos y gastos.
Art. 83. La Junta se reunirá una vez al mes, por lomenos, y en cuantos casos estime necesarios el Director.
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CAPITULO XI
De los exámenes y calificaciones.
Art. 84. Los exámenes los verificarán ante una Jun
ta compuesta por un Jefe y dos Oficiales; actuará como
Secretario el Vocal más moderno.
Asistirán a la Junta, corno ponentes, los instructores
que correspondan; pero se retirarán una vez terminados
los exámenes.
Art. 85. La votación se hará por bolas blancas y ne
gras, después del examen genera', con arreglo a los pro
gramas aprobados, teniendo en cuenta, no sólo el concep
to merecido por el examen, sino también las listas men
suales presentadas por los instructores durante el curso
y la conducta observada por los aprendices.
Se darán 'as calificaciones de distinguido, apto e insu
ficiente, y los que obtengan la calificación de insuficiente
repetirán el curso.
Art. 86. Al terminar los exámenes, el Director eleva
rá al Capitán General del Departamento una copia de'
acta, con relación de las aprendices y las calificaciones
obtenidas.
Art. 87. En los primeros días de diciembre se exa
minarán los marineros de la inscripción. Estos exámenes
se verificarán ante la misma Junta, en 'a misma forma
y con los programas respectivos.
Sólo obtendrán la calificación de aptos y no aptos.Del resultado del examen se elevará acta al CapitánGeneral del, Departamento.
La Junta, igualmente constituida, examinará a los
Cabos para Maestres y a los Maestres para Contramaes
-tres.
Li_s programas de examen serán los últimamente apro-,hados para ese fin, y la calificación, numérica.
Al terminar el examen, el Director remitirá a', Minis
terio de Marina, por conducto del Capitán General del
Departamento, copia del acta en que aparezcan relacio
nades por orlen de mérito todos los Cabos aprobados:
caso de empate, irá antes en la relación el de más edad.
Art. 88. En todos los exámenes de la Escuela se da
rá especial preferencia a las partes prácticas de los pro
gramas.
Art. 89. Los Cabos de marinería señaleros disfrutarán las mismas gratificaciones que las telernetristas y enlas mismas condiciones.
Reglamento para el rógilnen interior de la Escuela
de aprendices artilleros.
CAPITULO PRIMERO
Objeto de la Escuela.
Artículo 1.') Se constituye la Escuela con los finessiguientes:
a) Instruír para marineros especialistas de Artillería
a los aprendices que, procedentes de la Escuela general de Marinería, establecida en El Ferrol, hayan sidodeclarados aptos para la especialidad de referencia.b) Facilitar instrucción complementaria a los Cabosde Artillería que deseen su ascenso a Maestres y a losindividuos que, perteneciendo a esta última clase, aspiren a ingresar en el Cuerpo de Condestables.e) Facilitar la instrucción profesional a los marinerosde la inscripción que, procedentes de la Escuela general de Marinería, hayan de ser preparados para Cabosde cañón.
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CAPITULO II
Constitución de a. Escuela.
Art. 2.° La Escuela radicará en Marín y en los mis
mos edificios que hoy ocupa la de aprendices artilleros,
ampliados en proporción a los nuevos servicios que en
ella se acumulan. El Polígono de tiro na_xal.,,,a,ang.4
con el cual es forzoso perrnánezca íntimamente ligada,
por razones 'de afinidad que se derivan de su situación
y comunidad de servicio, constituirá dentro de ella, sin
perder su carácter propio, una Sección dependiente del
mando único, que ha de ejercer el Director, y su dota
ción de personal subalterno y de marinería, el núcleo
base sobre el cual han de organizarse los servicios de
generalidad.
Art. 3.° Al servicio de la Escuela quedarán afectos
los buques menores que determine la Superioridad y el




Principies fundamentales para el desarrollo de los diver
sos cursos.
-Art. 4.ci Curso de aprendices artilleros para 'marine
ros especialistas de Artillería.—Los aprendices que al
terminar el primer año de instrucción, común para to
das las especialidades, resulten clasificados como aptos
para el desempeño de la artillera, desembarcarán .del
buque-escuela, al llegar éste a Marín, en los últimós
días del mes de agosto, e ingresarán en la Escuela de
artilleros. Los cursos correspondientes comenzarán en
1.0 de septiembre, para terminar en 31 de agosto, du
rante ellos • perfeccionarán los alumnos su instrucción
militar y recibirán, en forma eminentemente práctica,
la profesional que exige la misión que han de desem
peñar en los buques. con arreglo a los programas que
estén en vigor.
Art. 5.° Los cursos sólo se interumpirán desde el
20 de diciembre al 10 de enero, a fin de que puedan
disfrutar licencia de Pascuas aquellos aprendices que
por su intachable conducta y constante aplicación se
hagan merecedores de ella.
En 25 de agosto comenzarán los exámenes, y los
aprendices que resulten aprobados serán promovidos a
marineros especialistas de Artillería, disfrutarán un mes
de licencia y seguidamente pasarán a embarcar, preci
samente en los acorazados o crueeros de la Escuadra
que se encuentren en tercera situación. Trascurrido
un año de embarco serán ascendidos a Cabos de Arti
llería.
Art. 6.° Cursillo de Cabos de Artillería para Maes
tres.—En 1.0 de abril dará comienzo en la Escuela el cur
sillo para los Cabos de Artillería que, después de tres
arios de embarco en buque en tercera situación, y en
cuyas libretas aparezca de un modo c(;4nsecutivo„ duran
te el citado período. la clasificación anual de apto para
ascender, deseen ascender a Maestre de su especialidad.
La duración de estos cursillos será de cuatro meses, y
al terminarlos darán principio los. exámenes. .Los apro
bados ascenderán a Maestres, y los desaprobados con
tinuarán corno Cabos. con opción a presentarse en nue
vas convocatorias.
Art. 7.° Cursos de Maestres para ingreso en .el Cuer
po de Condestables.—Los Maestres de Artillería que, sin
nota desfavorable en sus libretas, cuenten con tres arios
de embarco en buques en tercera situación y 'deseen
ingresar en el Cuerpo de Condestables, pasarán en 1."
de abril a la Escuela, donde llevarán a cabo un curso
de ocho meses de duración. Terminado éste, los Maes
tres que resulten aprobados en los correspondientes
exámenes serán nombrados segundos Condestables, y
los desaprobados continuarán en su empleo, con o)ción
a presentarse en la siguiente convocatoria.
Art. 8.° Cursos para marineros procedentes de Ta ins
cripción.—Los marineros precedentes de la inscripción
que al terminar el período de instrucción preliminar
en la Escuela general de Marinería resulten clasifica
dos como aptos para la especialidad de Artillería, in-.
gresarán en la de Marín en 1.° de abril y llevarán a
cabo un curso de nueve meses. Terminado éste, serán
promovidos, los que resulten aprobados, a Cabos de ca
ñón, continuando los desaprobados en su servicio como
tales marineros.
Art. 9.° Los Cabos de cañón que al terminar su cam
paña obligatoria cuenten con dos años de embarco en
buque en tercera situación y deseen su ascenso a Maes
tres de Artillería tornarán parte en los cursillos que a
tal fin comenzarán en 2 de enero para terminar en 1.(b
de abril. Durante estos cursillos los alumnos serán con
siderados como tales Cabos, sin compromiso ulterior, y
los que resulten desaprobados podrán optar entre la
continuación en el servicio, previo el reenganche y con
diciones ordinarias, o el pase a la reserva..
Art. 10. Los Maestres procedentes de la inscripción
ingresarán en el Cuerpo de Condestables, sometiéndo
se a las mismas pruebas que establece el artículo 7..
CAPITULO IV
Personal de la Escuela.
Art. 11. Será Director de la Escuela un Capitán de,
-Fragata o de Corbeta especialista en artillería y tiro
naval, cumplido de condiciones de embarco; Jefe, a su
navAl «Jan e r», quien tendrá a
sus órdenes un Capitán de Córbeta,' que asumirá las
cargos de segundo Jefe del Polígono y Subdirector Cle
Ja Escuela; tres Tenientes de Navío (uno de ellos de la
especialidad citada), un Capitán Médico, un Contador de
Navío y un segundo Capellán, todas cumplidos de con
diciones.
Art. 12. La plantilla de instructores estará formada
por cuatro primeros Condestables, encargados de las
clases .de Cabos y Maestres, y cuatro segundos Condes
tables, para la enseñanza de aprendices y marineros de
la inscripción. Figurarán, asimismo, asignados un Auxi
liar de Oficinas y cuatro Maestres o Cabos de Artillería,
estos úutimos en concepto de subinstructores. Todo este.
personal se considerará afecto exclusivamente a la Es
cuela y con absoluta independencia, par lo tanto, del
subalterno que al Polígono de Tiro y Escuela de Tele
metristas, del mismo dependiente, le corresponde por
su plantilla.
- Art. 13. Los Oficiales de cargo del Polígono lo s'erán„
a su vez, del material de enseñanza de la Escuela y del
de inventario en general de sus dependencias.
Art..14. Todo el personal citado percibirá las gráti
ficaciones reglamentarias que por sus cargos les corres
pondan y media gratificación de em-barco, con arregfq
a sus clases.
Art. 15. Por ningún concepto se computará cornb
tiempo de embarco el que sirva en la Escuela el per
sonal que constituya su plantilla.
CAPITULO V
De la Inspección,.
Art. 16. El excelentísimo señor Capitán General del
h
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Departamento del Ferrol será. el Inspector de la Es
cuela de Artilleros, y además de las facultades que le
conceden las Ordenanzas, velará por el más exacto cum
plimiento de este y demás Reglamentos orgánicos que
se redacten, y pasará las revistas que estime opor
tunas.
Art. 17. En el caso de que la Escuela no cuente con
buque alguno afecto a su servicio facilitará para las
prácticas de mar que, a propuesta del Director, liayan
sido aprobadas ,por su Autoridad, uno de los que tenga
a sus órdenes, siempre que a ello rio se opongan otras
necesidades del servicio más urgentes.
Art. 18. Todas las propuestas y consultas que el
Director de la Escuela formule han de ser dirigidas al
Inspector, quien, cuando estimándolas acertadas o pro
cedentes considere no están en sus atribuciones darles
inmediata resolución, las cursará al Ministro de Marina.
Art. 19. 1Dispondrá el ingreso en la Escuela de los
aprendices y el de los Cabos y Maestres que deban lle
var a cabo los cursillos que en este Reglamento se es
. tablecen. Expedirá los nombramientos de marineros es
pecialistas y Catos de Artillería, con arreglo a lo dis
puesto en el Reglamento de ascensos de marinería.
Art. 20. Corresponde al Inspector resolver los casos
de separación de la Escuela que el Director le propon
ga, sin que quepa apelación ni recurso alguno contra
sus determinaciones.
Art. 21. El Jefe del Estado Mayor del Departamen
to tendrá sobre el personal de la Escuela y servicio mi
litar de la misma las atribuciones quí por su cargo le
corresponden.
Dl Director.
Art. 22. El Director .es el primer responsable de la
educación moral, militar y profesional .de los aprendi
ces y alumnos en general que ingresen en la Escu-Aa,
en esta idea, no perdonará medio alguno de cuantos
estén a su alcance y de sugiera su iniciativa.para me
jorar los .métodos de instrucción y obtener de los que
se adopten como más eficaces _un .máximo rendifrniento,
Poniendo un especial interés en desterrar la perniciosa
influencia de rutinarios sistemas de enseñanza y en
fundamentar ésta en principios de seriedad y claro .co:-i
cepto del deber.
Deberá tener siempre presente que su misión s fon
mar personal apto para los buques, y que, por lo 'tanto,
no sólo 4.1& instrucción ha de basarse -en .las verdaderas
exigencias de la misión que en los buques corresponderá desempeñat!-, a los'. alumnos, sino -!_que es de laema
yor importancia hacerles vivir en un ambiente tal querefleje en sus más ligeros detalles los ¡hábitos de la vi
da a bordó.
Corresponde al Director:
a). Someter -a la aprobación del Inspector cuantas modificaciones estime convenientes en la organización de
los servicios de la Escuela, en la plantilla del personal
a sus órdenes y en los cargos del 'material de enseñanza.
b)Fijar los horarios por los qué la Escuela, en, susdiferentes cometidos., ha de regirse, y dar normas generales para la reglamentación y desarrollo de clases yejercicios.
c) Distribuir entre los Oficiales a sus órdenes, y enla forma que considere más en armonía con el mejorservicio, los cometidos que se deduzcan de las necesida(les de la enseñanza, haciendo que en ella tomen parte activa y procurando no pierdan el contacto con los
alumnos, única forma de que pueda dar el debido va- •lor a la información que han de proporcionarle, y sobre_la cual ha de verse obligado a fundamentar su juicio.
d) Designar los instructores que han de encargarse
de las diversas clases dentro de cada, curso.
e) Proponer la separación de la Escuela de los apren
dices o marineros que demuestren falta de aptitud, así
cam,o la de los incorregibles o marcadamente apáticos.
f) Designar el personal que ha de constituir las Jun
tas examinadoras, das que presidirá, siempre que pe
rentorias y más importantes obligaciones de su cargo
no se lo impidan, en cuyo caso podrá delegar en el S.ub
director. Sin embargo, su presencia en la Junta, ante la
cual deban demostrar sus conocimientos los Maestres
que aspiren al ingreso en el Cuerpo de Condestables,
será requisito indispensable para la constitución de
aquélla.
g) Presidir la Junta técnica de la Escuela y la Admi
nistrativa de los fondos cíue prescribe este Reglamento.
h) Proponer el nombramiento de personal de Oficia
les e instructores y la separación de la Escuela de
aquellos que, a su juici ), no reúnan las condiciones que
exige la misión especial que se les confía.
0 Distribuir entre los Oficiales a sus órdenes los te
mas a desarrollar por aquéllos en sencillas conferencias
que, al mismo tiempo que sirvan de distracción a los
alumnos, tiendan a elevar su moral y su espíritu.
j) Dar cuenta al Inspector del resultado de los exá
menes que al final de los distintos cursos tengan lu
gar en la Escuela.
Art. 23. El Director tendrá, respecto al personal a
sus órdenes, las mismas atribuciones que las Ordenan--
zas y Reglamentos confieren a los Comandantes de
buques.
Del Subdirector.
Art. 24. El Subdirector será, a su vez, Jefe de es
tudios de la Escuela, y en este doble carácter son su
funciones • principales:
A) Desarrollar y llevar a, la práctica el plan ,de or
ganización -que se haya redactado sobre las normas da
das por el Director, velando en todo momento por qu£--i
se cumplan. rigurosamente las prescripciones en el mis
JIO establecidas, no sólo en cuanto se refieran a 14 po
licía de los loCales de la Escuela, -conservación y ce41•-
sumo de pertrecho 'y eficiencia de los servicios de aquélla, sino muy particularmente en todo lo relacionado
con la reglamentación de clases, ejercicios y recreos- de
los aprendices y alumnos en general.
B) Ejercer una continua vigilancia acerca .de la for
ma en .que los Oficiales e instructores cumplan su ,co
metido, estimulando entre este, personal el desarrollode la. iniciativa y , apoyando cuantas se sometan a su
consideración, siempre que, estimándolas acertadas, nodesvirtúen en lo más mínimo los .principios .establecidos
corno base de la enseñanza; pero exigiendo a todos un
máximo rendimiento y una' conducta ejemplar.
C) ,Dar cuenta al Director .del plan. trazado para :el
• día, y. a la terminación de las clases y ejercicios, de las
novedades ocurridas.
D) Llevar el Detall de la Escuela. y -los libros nece-:sarios para Constancia .de la aplicación y áprovech_ae_miento que concurran en cada alumno, puesto que .dentro de su clase les corresponde, castigos impuestos, premios que le hayan sido otorgados y particularidades de
su carácter, y en otro orden de ideas, de los trabajosefectuados, desarrollo de las clases y ejercicios, órde
nes diarias y de las generales que deben considerarsecomplementarias o modificativas del plan de organización.
E). Formar parte de las Juntas examinadoras, cuando así lo ordene el Director, y, en su caso, presidirlas
por delegación de aquél.
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F) Formar parte como Vocal de la Junta adminis
trativa de los fondos de la Escuela y de la técnica de
la misma.
.Art. 25. Teniendo en cuenta las múltiples funciones
que recaen sobre el Subdirector, podrá éste, previa la
venia del Director. asignar la ejecución directa de aque
llas que por su índole no impliquen delegación de atri
buciones o autoridad al Oficial u Oficiales a sus órde
nes que estime conveniente.
Art. 26. El Subdirector sustituirá al Director en las
ausencias de éste, siendo en tal caso relevado en su pro
pio cometido por el Teniente de Navío más antiguo.
De los Oficiales.
Art. 27. Los pertenecientes al Cuerpo General serán
Inspectores directos de la acción de los instructores en
las diversas fases de la enseñanza y los encargados de
orientarla en el terreno de la práctica, de acuerdo con
las instrucciones que hayan recibido del Subdirector.
Dando a este concepto, del principal de sus deberes en
la Escuela, la más amplia interpretación, tendrán muy
presente que constituyen su nervio y que el éxito de
la enseñanza a proporcionar está en íntima conexión
con el grado de entusiasmo y espíritu que dejen refle
jar en el desempeño de su misión.
Art. 28. Asistirán con la mayor frecuencia posible
a las clases y propondrán al Subdirector cuanto estimen
conveniente para mejorar el rendimiento de las mismas.
Art. 29. Les corresponde dirigir personalmente las
prácticas y ejercicios, debiendo aprovechar las inmejo
rables ocasiones que han de ofrecerles esta labor para
desarrollar en 19s alumnos el cariño a su profesión y
a la Marina, el espíritu de ciega obediencia y el de ini
ciativa. dentro de sus límites naturales, y el concepto
de su propia estimación y responsabilidad.
Art. 30. Pondrán toda su voluntad en sacar del ma
terial con que esté dotada la Escuela el mayor partido
posible, bien compenetrados con la idea de que todo
tiene aplicación y que de todo puede deducirse una en
señanza.
Art. 31. Trasladarán al Subdirector los partes que
reciban de los instructores a sus órdenes al terminar las
clases, y le darán cuenta de las -novedades ocurridas
en los ejercicios en que hayan intervenido.
Asimismo, cuando tengan conocimiento de la comi
sión de alguna falta que por su importancia juzguen
deba ser castigada. explicarán lo ocurrido al Subdirec
tor, para la resolución que proceda. Sin embargo, el
tacto y la discreción han de ser normas de su conduc
ta en cuanto a este extremo se refiere, cuidando de no
apelar sistemáticamente al castigo como mejor solu
ción para enmendar los yerros propios de la escasa edad
de los alumnos y aun de los que cabe esperar de su
probable falta de cultura: sencillas reconvenciones, he
chas con el prestigio que han de tener entre aquéllos,
y con el afecto que cabe, siempre dentro de la más es
trecha disciplina, conducirá en la mayor parte de los
casos a los mejores resultados.
Art. 32. Intervendrán en los juegos y diversiones
de los aprendices, secundando el. criterio establecido
acerca de este punto por el Director, a fin de que, sin
restarles amenidad, contribuyan a su desarrollo físico
mental.
Art. 33. Vigilarán, aun cuando no se encuentren de
servicio, y sin esperar a que para ello se excite su ce
lo, la conducta y compostura de los alumnos en gene
ral, y en particular la de los aprendices francos de pa
seo, no dudando en tomar las resoluciones que estimen




Art. 34. Los Tenientes de Navío formarán parte co
mo Vocales de la Junta técnica, y el más antiguo de
entre ellos, así como el Oficial del Cuerpo Administrati
vo, de la económica.
Art. 35. Corresponde-a los Oficiales en general, ade
más de los deberes particulares que para su cargo se
ñalen las Ordenanzas y Reglamentos, prestar los ser





Art. 36. Las clases, teórico-prácticas que, con arre
glo a los programas vigentes, deban ser dadas en la Es
cuela: correrán a cargo de los instructores, distribuídos
sobre las bases establecidas en el artículo 12, en la for
ma que, a juicio del (Director, se considere más acer
tada.
Los instructores desempeñarán su cometido atet.ién
close estrictamente a las instrucciones que reciban de
los Oficiales Profesores (de los
•
que se considerarán
Ayudantes), sin que por ningún concepto les sea dable
separarse del criterio por ellos señalado. Pondrán en
su misión un máximo celo y un especialísimo cuidado
en no rebasar en sus explicaciones los límites de lo que
los alumnos, en sus distintas clases, deban saber; en
la inteligencia de que nunca ha de estimarse en ellos
como nota meritoria el hacer gala de una ilustración
teórica que, lejos de desearse para los alumnos, se con
sidera perjudicial, dada la misión eminentemente prác
tica que en todo caso ha. de confiárseles en los buques.
Art. 37. La educación militar ha de ser objeto de
primordial atención por parte de los instructores. A ca
da falta que observen en este terreno, por nimia que
parezca, ha de seguir la advertencia, y ello cualquiera
que sea la ocasión y el momento. Su intransigencia ha
de extremarse en las formaciones, a fin de conseguir.
que los alumnos se acostumbren a respetarlas y a acu
dir a ellas con la presteza debida.
Art. 38. Vigilarán los juegos de los aprendices; evi
tando que rebasen los límites de la, prudencia o que los
conviertan en perjudiciales para la salud o para la con
servación del vestuario. La lectura de novelas debe ser
sistemáticamente perseguida.
Art. 39. Impedirán que se vista prenda alguna que
no sea 'reglamentaria, no admitiendo sobre este pun
to disculpa alguna, ni aun durante las guardias de no
che o faenas extraordinarias. Asimismo no permitirán
el uso de sortijas, relojes de pulsera y demás objetos
impropios del marinero, recogiendo cuantos encuen
tren, para hacer entre,ga de ellos al Oficial de quien de
pendan.
En las horas de baldeo y durante los lavados regla
mentarios obligarán a los alumnos a permanecer des
calzos.
Art. 40. Al finalizar las clases deberán dar r:uenta
al Oficial encargado de las Imaterias que hayan sido mo
tivo- de la instrucción, y de no ,estar éste lo harán 'al
que se encuentre de servicio.
Eri el último día de cada mes entregarán los instruc
tores a sus respéctivos Oficiales una relación en la que
se comprenda el total de alumnos y las puntuaciones
que a cada uno corresponde, de acuerdo con la escala
de notas que se fije.
Art. 41. Los instructores no podrán ser separados
de su cargo ni cesar en él a voluntad propia antes de
la terminación de un período escolar completo, a no ser
que medie propuesta del Director, fundada en conve
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niencias de la instrucción. Las prórrogas que se les con
cederán en el destino serán precisamente por un perío
do igual a la duración de un curso o por el que debe
trascurrir para la terminación del emprendido.
Art. 42. Prestarán los servicios de guardia y vigilan
cia que señale el Director.
De los subinstrilctores.
Art. 43. Su misión es auxiliar a los instructores en
la enseñanza y cooperar a la vigilancia que éstos han
de ejercer sobre los alumnos.
Prestarán los servicios de su clase que les corresponde
y los que la organización de la Escuela les seña'e.
CAPITULO VII
De los aprendices.
Art. 44. Al ingresar los aprendice.s en la Escuela se
les -distribuirá en ranchos y brigadas, con arreglo al
plan de organización aprobado, y se les entregará su
armamento, del que se les .hará enteramente responsa
bles. Seguidamente se les leerán los artículos de este Re
glamento que el Director estime oportunos y se les
recordará el contenido del art. 60 del correspondiente a
la Escuela general de Marinería, según el cual quedan
sujetos desde su ingreso en ella al Código penal de la
Marina de guerra.
Art, 45. Una vez en la Escuela, los aprendices no po
drán ser separados de ella sino por acuerdo del Inspec
tor en alguno de los casos siguientes:
1." Por falta de aptitud. física para la vida de mar o
de capacidad intelectual para los fines .de instrucción,
por descubrirse en el interesado condiciones incompa
tibles con la profesión militar o por motivos ele salud,siempre a propuesta del Director, quien expondrá ra
zonadamente, los motivos que aconsejen la separación.
2." En virtud de fallo de: Consejo de disciplina, cuando la gravedad .de las falta.s cometidas. por algún apren
diz aconseje esta resolución.
3•0 A voluntad propia. Sólo podrán solicitar la sepa
ración los aprendices menores-, de diez y ocho arios yprevia autorización de sus padres o tutores, quienes se
comprometerán a satisfacer todos los gastosoriginados
al_ Estado por permanencia de aquéllos en la Escuela.
4•" Los aprendices no podrán disfrutar más licencias
que las imprescindibles para reponer su salud y veintedías durante las Pascuas.
Art. 46. Los aprendices llevarán en el brazo izquierdo un distintivo, consistente en dos cañones cruzados,
en estambre rojo, a la misma altura y •de igual tamaño
que los especialistas.
La cinta del gorro llevará, al igual que en la Escuela
general, el letrero Aprendiz.
Art. 47. Los aprendices que a ello se hicieran acree
dores por su destreza, aplicación o buen comportamien
to podrán ser premiados por el Director en la forma
siguiente:
1." Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2.?: Premios en metálico o en objetos adecuados a los
mejores tiradores, vencedores en regatas o que más se
.distingan en faenas marineras o juegos atléticos.
3." Nombramientos de Cabos de sección, con una pe
queña gratificación mensual.
.4.° Al primero de los que obtengan la nota de dis
tinguido en la especialidad se le entregará a la salida
de la Escuela un libro profesional, elegido por el Direc
tor. Además, si durante el tiempo que haya permaneci
do en la Escuela ha sido el número 1 de todos los exá
menes, será propuesto para la concesión de la cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pen
sión.
Los gastos clue estos premios originen se sufragarán
por el fondo económico de la Escuela.
Art. 48. Las correcciones por faltas escolares ceme
tidas por los aprendices se ajustarán a la siguiente es
cala:
La Reprensión.
2.'t Plantón o recargo en los servicios mecánicos.
3•" Privación de salida hasta dos meses o de licencia
de Pascuas.
4.0 Arresto en calabozo o pañol de uno a veinte días.
El Consejo de disciplina podrá imponer, además de es
tas correcciones, la de expulsión de la Escuela; pero en
este caso la sentencia no será ejecutoria sin la .aproba
ción del Inspector.
Las faltas y delitos que no sean escolares cometidas
por los aprendices serán sancionadas con arreglo a los
preceptos de las leyes penales que en cada caso sean de
oportuna aplicación.
Art. 49. Los aprendices prestarán los servicios de
guardia militar en la medida que el Director juzgue con
veniente para familiarizarlos con la misión del centine
la y Cabos de escuadra; pero por ningún estilo se les
mezclará con la marinería para el desempeño de tal fun
ción. Los días en que corresponda a la Escuela ejercer la
vigilancia del recinto el mando de la guardia recaerá
precisamente en el personal de la Escuela que designe el
Director.
Art. 50. Tomarán parte en los lavados y limpieza ex
traordinarios que se ordenen y en los ordinarios que en
los locales a ellos destinados se les asigne.
Art. 51. Queda terminantemente prohibido que los
aprendices usen o retengan en su poder alhajas de nin
guna clase ni otros efectos que no sean los que hayan
recibido al 'ingreso en la Escuela o posteriormente se les
hayan entregado o ellos mismos hayan adquirido como
necesarios o convenientes para facilitar sus estudios.
Art. 52. Los aprendices artilleros no podrán contraer
matrimonio durante su permanencia en la Escuela, sub
sistiendo esta prohibición a la salida de la misma hasta
que trascurra el plazo que determina la ley de Recluta
miento de marinería.
Art. 53. Durante este segundo año del período esco
lar los aprendices percibirán el mismo haber mensual
que los marineros de primera. Esta cantidad ingresará
íntegra en la brigada, constituyendo el fondo de cada
aprendiz, con el que se atenderá a los gastos de reposi
ción y entretenimiento del vestuario, lavado de ropa.
barbero, adquisición de libros y cuadernos que deban
pasar a ser propiedad del individuo y a satisfacer las
pequeñas cantidades que el Director ordene entregarles
semanalmente para sus distracciones. La administración
del fondo así constituido corresponde a los Oficiales de
brigada, quienes practicarán, tanto en el libro como en
las libretas reglamentarias, las anotaciones oportunas en
relación con las oscilaciones que experimente el de cada
aprendiz. Este fondo, lo mismo que el vestuario y efec
tos, no se considerará propiedad del individuo hasta la
terminación del período escolar. En caso de separación
de la Escuela por motivos que no sean de salud, tanto
el fondo como el dinero resultante de la subasta de ropa
servirán para amortizar la deuda contraída con el Esta
do desde el ingreso en el servicio.
Art. 54. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen o hagan llegar a los aprendices, así como todas
.
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aquellas que por cualquier concepto distinto de su haberpueda cornsponderles, ingresarán en depósito en laCaja de la Escuela, previas las formalidades reglamentarias, constituyendo un fondo particular. propiedad delos depositantes, y a cuenta del cual podrán solicitar .delOficial de su brigada un aumento a la cantidad que seles entregue al salir francos o la adquisición de libros
que, no siendo reglatnentarios, se consideren de utilidad.Todo aprendiz poseedor de un fondo particular deberáad4uirir en la Escuela una libreta de las que existirán
a tal fin y hará entrega de ella con su primera 'imposición al Oficial de su brigada, quien cuidará de pi'áctiaarlas anotaciones correspondientes a ésta y a toda nuevaoperación, anotaciones que autorizará con su firina y bajo las cuales estampará su conformidad el interesado. No
se podrá practicar extracción que exceda de 25 pesetassin la anuencia del Subdirector.
Art. 55. Con cargo al fondo económico de la Escuela
se facilitará a lcs aprendices, dentro de las limitaciones
necesarias que a su Junta administrativa corresponderáfijar. les útiles de escritorio, el franqueo de correspondencia y cuanto S3 considere preciso para el aseo indi
vidual
Art. 56. El importe de la ración será igual que paralos marineros de la Armada, quedando autorizado el Di
rector para suprimir el vino cuando para mejorar el
rancho estime conveniente recurrir a esta medida.
Art. 57. El importe de las raciones devengadas y no
consumidas durante la licencia de Pascuas ingresará ín
tegro en el fondo particular de cada aprendiz, a no ser
que se trate de un deudor a la brigada, en cuyo caso
pasará al fondo de ésta en su totalidad o en la parte ne
cesaria para amortizar la deuda.
Art. 58. Los aprendices que resulten desaprobados eh
los exámenes de fin de curso podrán tomar o no parte
en el siauiente, según la resolución que en cada caso
adopte el Inspector, tenif=ndo a la vista la propuesta e
infoI n'ación nue reciba del Director. En el caso de que
la determinación sea negativa, serán declarados no aptos
v separarlós de la Escuela.
Art. 59. Al terminar el curso., y antes de que los
aprendices aband(->nen la Escuela, -Se le§' recordará lo- dis
puesto en el art. 74 del Reglamento-de la general de Ma
rinería con respecto a la separación del servicio a peti
ci45n propia una vez que hayan sido -promovidos a mari
neros especialistas de Artillería.
De los aprendices Cabos de sección.
Art. 60. Los aprendices cuya conducta ejemplar,:celo
y amor al servicio y constante aplicación y aprovecha
miento hayan sido premiados por el Director con 'el nom
bramiento de Cabrs de sección son los llamados a velar,
ausencia de les instructores' o subinstruetores. -.por
orden y compostura de sus compañeros en las formacio
nes. estudios, comidas y, en general, en todos les actos
("le .la vida escolar; siendo sus deberes. en un todo análo
gos a les del Cabo de rancho.
Darán, cuenta a los instructores de su grupo, y eh au
!-7encia de éste al de servicio, de cualquier falta qué ob
servaren, prescirielknelo de falsos conceptos del comp.-a
ñerismo y convencidos de -que el primer deber de su
cargo es ia, lealtad .hacia SUS Superiorors. Procurarán' ser
les primeros en acudir al toque de llamada y en toda
ocasión han de esforzarse en demostrar con sus constan
te ejemplo y bien entendida seriedad que son merecedo
res de la distinción de que han sido objeto.
Art. 61. Los Cabos de sección usarán como distintivo
de su cargo un ángulo de estambre rojo, colocado bajo
«!
•
el general de la especialidad, con su vértice hacia abajv,
y disfrutarán de la gratificación mensual que d Direc
tor, de acuerdo con la Junta económica, señale.
Art. 62. El Subdirector dará pesesión de su cargo alos Cabos de sección al frente de las brigadas 4e aprens
dices y les impondrá el distintivo de que trata el ar
tículo anterior. Celebrado este acto, no se les podrá reti
rar el nombramiento sino por acuerdo del Consejo de
disciplina, aprobado por el Inspector; debiendo observar
se para darle cumplimiento las mismas formalidades es
tablecidas para la toma de pcsesión.
CAPITULO VIII
De los marineros de la inscripción aspirantes al título
de Cabos de cañón.
Art. 63. Los marineros que procedentes de la Escuela
general de Marinería ingresen en la de artilleros para
llevar a cabo los estudios necesarios para su ascenso a
Cabes de cañón se someterán en un todo al régimen es
colar que señale el Director, y que se procurará, dentro
de lo que permita la diversidad de circunstancias que
concurren en este personal, sea semejante al que se es
tablezca para los aprendices.
Art. 64. Una vez que ingrese en la Escuela el per
sonal de referencia no peelrá ser separado de ella sino • a
proouesta del Director, fundamentada en motivo de sa
lud, tra.la conducta o manifiesta incapacidad.
Art. 65. Penibirá-n el sueldo de su clase y con él
atenderán a la totalidad de sus gastos, excepción hecha
de los nue ocasione la adquisición de libros, cuadernos y
útiles de escritorio, que serán sufragados por el fondo
económico de la Escuela.
Art. 66. No se les impondrán otros castigos guber
nativos que los nue para los de su clase establece el Có
dign penal de la Marina de guerra. Para premiar la apli
cación y buena conducta podrá el Director conceder los
permiscs exti-aordinarios que estime no se oponen a la
buena marcha de la instrucción y disponer sean citados,
los que se hagan merecedores de tal distinción, en la or
den general de la Escuela.
Art. 67. Se procurará que alojen con absoluta inde
pendencia de los aprendices, y si ello no fuese posible,
,se establecerán en el alojamiento común las separaciones
que exige la diferencia de edad y las distintas condicio
nes en oue este personal ha • de cursar sus estudios.
Art. 68. Siendo la :única finalidad de su permanencia
en la Escuela adquirir los conocimientos necesarios para
su ascenso a Cabos, no se les empleará en otros cometi
dos que no sean los propios de la enseñanza y los de ge
neralidad en toda organización.
Art. 69. No podrán disfrutar más licencias que las
que exija el restablecimiento de su salud, concedidas e
la forma reglamentaria.
Art. 70. Para los fines administrativos exclusivamen
te se considerarán afectos a las .brigadas de marinería
de la dotación.
CAPITULO IX
De los Maestres y Cabos que cursan 814S estudios
oil la Escuela.
Art. 71. Los Maestres de Artillería y Cabos de la
misma especialidad cuyos deseos de llevar a cabo el curso
o cursillo que establecen, respectivamente, los artícu
los 6.(' y 7.° de este Reglamento hayan sido aceptados
por la Superioridad, pasarán destinados a la Escuela con
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la anticipación necesaria a las fechas señaladas para el
comienzo de aquéllos, quedando sometidos al régimen es
colar que determine el Director y a las reglas de poli
cía y organización que estén, en vigor.
Art. 72. Todo este personal a'.ojará en la Escuela,
sin que por ningún mctivo pueda concederse autoriza
ción que contraríe este precepto.' •
Art. 73. Satisfarán, por deducción a practicar en su
fondo, y caso necesario en su haber mensual, todos los
gastos que origine su estanci-á-én la Escuela, incluso los
que provengan de la adquisicIón dé libros y útileS de
su clase, sin que acerca de .este particular puedaeadmi
tirse reclamación alguna:r •
Art. 74. Tanto lcs MáCSÚes corno los- Cabos podrán
solicitar en cualquier momento la separación. de. la Es
cuela, dirigiendo para ello 'instancia al Inspector, que
será cursada por el Director, Con su informe, y a la vis
ta del cual tomará el primero la providencia que estime
conveniente.
Corresponde a la Junta- técnica de la. Escuela; propo
ner al Inspector la separación dé la misma de aquellos
• individuos a quiénes, por su-.Inala .conducta, contraven
ciones graves del rég,initheescolar, deficiente aprovecha
miento o cualquier --6tra'causa' fundada, no se les estime
Merecedores del ascenso qüePréteriden• Contra las reso
lucioneST-Oel Inspector favor:tibies' a la expulsión no cabe
recurso -alguno, y el -individtioT o iridhYiduoS-. a quienes
afecte lie-rderán lodo 'derecho .a.:-Iire,sentarse en- nuevas
convocatorias.
Art. 75. Al personal de referencia no se le impondrá
otros castigos que- los-L',qüe:-el Código penal:dé' la Marina
de guerra. señala para -los de -átt 01é*.-)
Art. 76. El Director podré. disponecTile los -alumnos
a que este capitulo se refiere disfruten diariarOilté de
un cierto número dé horas de paseo, qué -sé-déterniina
rá de acuerdo con las condiciones de aplicaCióri' que en
cada un g concurran; pero que no podrá exéeder de tres.
Art. 77. No prestarán más servicio que los que con
fines instructivos ordene el Director, y se procurará
que - Maestres y Cabos alojen con independencia del resto
cié la dotación y Escuelas.
CAPITULO X
De la Junta técnica.
- r
"
Art. 78. La Junta técnica tendrá como misión:
1.0 Dar dictamen .sobre las consultas que se hagan a
la Escuela.
2.° Determinar cada año las modificaciones que -en
los programas de los diversos _cursos y cursillos aconseje
la experiencia y los progresos del material. -
3.0 Acordar las adquisiciones del material de enseñan
za, a las que deben procederse por cuenta de la. Escue
la y las que se estime deban ser propueátas a la Supe
rioridad.'
4•0 Entender en todos Jos asuntos relativos al plan
de estudios, ré.2imen escolar y métodos de enseñanza
que el Director someta a su consideración. •
5•0 Proponer al inspector la separación de la Escue
la de los Maestres de Artillería o Cabos de la misma es
pecialidad oue en ella cursen sus. estudios en los casos
que cleterinina el'art. 74 de este -Reglamento.
Art. 79. La Junta.estará constituida por el Director,
como Presidente; el Subdirector y los tres Tenientes de
Navío profesores, como Vocales, de los cuales elmás. mo
derno actuará cómo Secretario.
Art. 80. La Junta técnica se reunirá siempre que lo
disponga -el Presidente, correspondiendo a éste ábtir. y
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levantar las sesiones, exponer los asuntos que deben ser
tratados y dirigir la discusión de los mismos.
En los asuntos que convenga, y llegado el momento
oportuno, a juicio del Presidente, recterft, votación, em
pezando por el Vocal mi_s moderno; putiiendo los Voca
les que la deseen formular voto 'Jai tieular en caso -de
disco,,formidad con el acuerdo tomado.. E" voto del Presi
dente decidirá cualquier empate.
Art. 81.
•
Se llevará un libro de actas, en el que por
el Oficial Secretario se harán constar los resúmenes con
cretos de las sesiones, votaciones c&ebradas, acuerdos
tornadas y votos part¡Culares que se formulen.
Art. 82. Cuando lá'importancia del asunto a tratar
lo requiera, nombrará él Presidente una ponencia para
emitir dictamen previo.
CAPITULO XI
Déti fondo de Escuela.
Art. 83. No siendo posible ni conveniente, dada la co
munidad de servicios 57, de inventarios y dependencia de
un sol_o Jefe, separaPlas necesidades de la Escuela y
las del Polígono de tiro naval «Janer», se constituirá un
fondo único para. ambos Centros, con la asignación -que
se incluya en presupuesto. •
Art. 84. La administración de este fondo correspon
derá a una Junta formada por el Director, Jefe del Polí
gono, como Presidente; el Subdirector, el Teniente de
Navío más antiguo, el especialista en Artillería y tiro
naval (si en el anterior no concurre esta condición) y el
fabilitado, como Secretario:
La Junta, a la vista del estado de fondos y de las ne
cesidades del Polígono y Escuela, determinará las adqui
sicicnes que deban practicarse, no sólo para sostener
los cargos en el debido estado de conservación y a. los
locales todcs del Centro en el de la más brillante poli
cía, sino también a las que se considereñ precisas para
mejorar y aumentar el material de enseñanza de la Es
cuela. Fijará asimismo las cantidades que deben asig
narse para los gastos de correspondencia, aseo indivi
dual y premios de los aprendices y las que hayan de ser
destinadas a costear los gastos de escritorio y adquisi
ción de libros y útiles de enseñanza para este mismo
personal y el de marineros de la inscripción que cursen
sus estudios en la Escuela.
Art. 85. El importe de los premios de los aprendices
acordados en Junta se entregará al Subdirector para
que éste lleve a cabo la distribución que proceda.
Art. 86. Se llevará un libro de actas, en el que se
harán ccnstar detalladamente los gastos e ingresos ha
bidcs y los acuerdos de la Junta, expuestos en forma
clara y concreta.
Art. 87. La Junta se reunirá, por lo menos, una vez
al mes y rendirá las cuentas reglamentarias.
CAPITULO XII
De los exámenes y calificaciones.
Art. 88. Con la frecuencia que el Director estime
oportuna se verificarán exámenes de tanteo que permi
tan apreciar el grado de instrucción adquirido por ca
da alumno en sus distintas clases. A este fin se consti
tuirá una Junta, formada por el Subdirector, como Pre
sidente, y dos Oficiales, de los cuales uno ha de ser pre
cisamente el encargado del grupo que se presente a exa
men, que actuará como ponente.
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Del resultado obtenido se levantarán relaciones, queservirán para aceptar o modificar las que mensualmente deben presentar los instructores.
Art. 89. Al finalizar cada curso o cursillo tendrán
lugar los exámenes definitivos ante una Junta, que presidirá el Director o el Subdirector por delegación, en la
que tendrán puesto, como Vocales, do>s Oficiales Profe
sores; asistiendo el instructor de cada grupo como ponente, sin voto. Corno Secretario actuará el Vocal más
modeimo.
Art. 90. Los exámenes se desarrollarin en la forma
que previamente habrá ordenado el Director, despuésde oír el parecer de la Junta técnica; pero ateniéndose
estrictamente a los programas aprobados. No se les fijará duración determinada.
Terminado el examen de toda una clase, se procederá a
la votación, utilizando bolas blancas y negras; debiendo
tenerse muy en cuenta al proceder a ella, no sólo el con
cepto que de cada alumno se haya podido formar en el
acto del examen, sino la puntuación con que se le pre
senta y la conducta observada durante el curso.
Las calificaciones finales en los exámenes de aprendi
ces y Cabos de Artillería serán las de distinguido, apto e
insuficiente, y en los de marineros de la inscripción,
únicamente las de apto y no apto.
En cuanto a los exámenes de Maestres para segundos
Condestables, a la votación seguirá la puntuación, con
arreglo a la siguiente escala:
8 .. • • . • . •
6 a 7,9.. .. .
4 a 5,9.. . ..








Art. 91. Al terminar los exámenes el Director re
mitirá al Inspector, por duplicado, relación de los resul
tados obtenidos, acompañada de la copia del acta que se




Concede cruz del Médito Naval de primera clase, con
distinto blanco, sin pensión, al Teniente de la Guardia
Civil D. Federico Montero Lozano, como premio a los
servicios prestados, en comisión, en el Cuerpo de Infan
tería de Marina, y como comprendido en el art. 8." y
punto 2.f. del 12 del vigente Reglamento de recompen
sas en tiempo de paz.
14 de abril de 1926.




Como premio a los servicios prestados a la Armada
durante el tiempo de servicio activo del Cura párroco,
en situación de reserva, D. Antonio López Carrascosa,
de acuerdo con lo informado por la Junta de Recom
pensas, se concede a dicho Jefe la cruz de segunda cla
se del Mérito Naval, con distintivo blanco, con arreg?“
a lo dispuesto en el punto 2." de los artículos 12 y 16
del vigente Reglamento de recompensas en ti?impo
de paz.
14 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Concede la cruz le primera clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Astrónomo de pri
mera clase D. Ildefonso Nadal Cantos, corno premio .alcelo, inteligencia y labor extraordinaria que ha realizado al redactar la Memoria correspondiente al curso aca
démico de 1924-25 del Colegio de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
14 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Bené
fica para huérfanas de Generales, Jefes y Oficiales dela Armada.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor CenIral de Marina.
En resolución a propuesta que a favor del interesadoha formulado el Comandante de la provincia marítimade Gran Canaria, y en recompensa a los muy Jaudatr)-
rios servicios que en la misma viene prestando el Celador de puerto de primera clase D. José Martín Torres,
se le concede la cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta
céntimos mensuales (12,50) durante el tiempo de servicio activo, con arreglo al punto 2.° del art. 19, en ana
logía con el 24 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
14 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o--
.Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formula
da al efecto a favor del Maestre de Artillería del Priv
cesa de Asturias Manuel Serantes Iglesias, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material y Junta de Recompensas
de la Armada, se ha servido concederte, como premio a
su actuación en los concursos de tiro en que ha tornado
parte, y a fin de que le sirva de estímulo en su carre
ra, la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo.
blanco, con arreglo al artículo 1." de los adiciona!es al
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para la
Marina militar, aprobados por Real decreto de 27 de fe
brero de.1925 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos años. Madrid.
14 de abril de 1026.
CORIN
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas le
Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado de los exámenes
verificados en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartage
na como consecuencia del concurso anunciado por Real
orden de 19 de diciembre de 1924 (D. O. 286), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, se ha dignado ascender a Maestres
•■•■•■■•■•••
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radiotelegrafistas, con antigüedad de 31 de marzo últi
mo, a los seis Cabos de la especialidad que han sido
aprobados en los citados exámenes, los cuales deberán
continuar en sus respectivos destinos, que son los que
figuran a continuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 13 de abril de 1926.
COWNE-JO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Submarino B-1, Rogelio González Ballester.
Uad-Kert, Julio Palacios Fornés.
Submarino B-3, José Díaz Peña.
Submarino B-2, Vicente Rivas Cardona.
Ferrol, Manuel Soto Vizoso.
Contramaestre Casado, José Manso Barros.
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 32, fecha 24
de diciembre del año último, del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, con el que remite acuerdo de
aquella de gobierno, referente al amarre definitivo del
dique flotante de 6.500 toneladas, al que se acompaña el
presupuesto d2 19.847,10 pesetas, correspondiente a las
modificaciones llevadas a cabo por la- Sociedad «Maqui
nista Terrestre y .Marítima», de Barcelona, las cuales
fueron aprobadas por Real orden de 31 de mayo de 1925,
S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los informes emitidos por
las Secciones de Material, Intendencia General y Cam
paña, se ha servido aprobar el acuerdo de referencia.
Para esta atención, y con cargo al concepto 1.° del ca
pítulo 15, art. 2.°, del vigente presupuesto, se concede
un crédito de 16..327,10 pesetas, deducida ya del presu
puesto total la cantidad de 3.520 pesetas correspon
diente al valor de los cables previstos en, el proyecto del
dique, y que la Casa Constructora ha dejado de sumi
nistrar.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 14 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, de fecha
20 de febrero último, elevando duplicado presupuesto
para efectuar varias obras en el submarino A-3, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Interven
ción Central, se ha dignado disponer que dichas obras
se lleven a cabo por gestión directa, como caso compren
dido en el punto 1.° del art. 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública.
Para esta atención se concede un crédito de 17.650,68
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pesetas, con cargo al capítulo 13, art. 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Co
mandante General de la Escuadra, de fecha 5 de febre
ro último, elevando escrito. del Comandante del acora
zado Mfon,so XIII en que se manifiesta la conveniencia
de que se monte en este barco un nuevo receptor radio
telegráfico, S.. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central, se ha dignado disponer
que por gestión directa por Comisión a compras de este
Ministerio, formada por el Capitán de Corbeta D. Luis
Pascual del Pobil y Contador de Navío D. Luis Díez Pi
nedo, se adquiera de la Compañía Nacional de T. S. H.
un receptor radiotelegráfico, según el presupuesto de di
cha Casa de fecha 2 de febrero último.
Para esta atención se concede mí crédito de 11.786,50
pesetas, con cargo al concepto «Material de inventario>.)
del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 28, de 31 de marzo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Torpedista
electricista de la Estación de submarinos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 13 de abril
de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación que se cita.
Pesetas.
Una magneto, marca Bosch, tipo Z U 4, mo
delo 4, acoplamiento cardan al motor y mi
rando de frente al distribuidor, giro a la




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
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efecto, M. Rey D 2- 1 de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Artillería de este Ministe
rio y lo informado por la Intendencia General, se ha
servido disponer se adquieran de la Sociedad <Unión Es
pañola de Explosivos» 1.000 kilogramos de pólvora ti
po D para cañón de desembarco de 76,2 milímetros Vic
kers-A.rmstrong, que al precio de contrata, incluido el
4 por 100 por empaque y pruebas, asciende a la canti
dad de diez y ocho mil cuarenta y cuatro pesetas
(18.044), que afectará al concepto «Municiones» del ca
pítulo 7.kl, art. 2.(1, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de abril de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente Generar de Marina.
Sr.. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.




-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforinidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y con lo dispuesto en la Real orden dé 17 de
agosto de 1922, ha tenido a bien aprobar la comisión des
empeñada en Pekín, Tientsin, Chefoo, Shanghai y Mai
zuru (China) del 16 de octubre al. 16 de diciembre últi
mos por el Agregado Naval de la Legación de España en
el Japón, Capitan de Fragata D. Fernando de Carran
za, sin perjuicio de la detallada- comprobación que, en
unión de los documentos que precePtúa el Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. 145), haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 10 de abril de 1926.
CORIN1Wo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. :, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y• con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la comisión desempe
ñada en esta Corte, del 6 al 17 del mes de marzo actual.
por el Capitán de Fragata D. Juan Miranda y Gay, sin
perjuicio de la detallada comprobacióñ que, en unión de
tos documentos que se previene en el párrafo 3.° de la r):1
gina 839 (primera columna) del citado Real decreto, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que digo de Real orden a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
17 de abril de 1926.
Sr. Intendente General de Marina,
CORNEJO.
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Sr. Interventor Central de Marina,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto) en el art, 12 del Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de. junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar indemnizables las co
misiones desempeñadas en Huelva, del 4 al 9 del actual, por
el Capitán de Corbeta D. Manuel Varela y Portero del
Ministerio D. Bautista Lledó, así como también la des
empeñada, del al 12 del corriente, por el Operario de
máquinas permanente Ramón Requeijo Baliño, sin per
juici() de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que preceptúa el párrafo 3.° de la pág. 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de
practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•••■•••111■0
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en
Real orden fecha" io del corriente mes, dice a este de Ma
rina lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden expedida por V. E. en 27 de enero últi
mo, interesando la concesión de una ampliación de créoli..
to de setecientas mil pesetas (700.000) al figurado en el
cap. 13, art. 2.°, concepto I.°, "Para carenas, reparacio
ne y demás obras, etc." ;
Considerando que el apartado g) del art. 3.° del decre
to-ley de presupuestos en vigor declara ampliables en una
suma igual al importe de las obligaetones que se reconozcan
y liquiden, entre otros créditos de la Sección V, el con
signado en el cap. 13, art. 2.°; y
-
Considerando que con la petición formulada por ese De
partamento a este de Hacienda se han cumplido los requi
sitos exigidos por el Real decreto de 23 de diciembre, de
1913, que regula el uso de tales autorizaciones, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con .el Consejo de Minis•ros,
de conformidad con lo informado por el Tribunal Supre
mo_de la Hacienda Pública y por la Dirección General de
Tesorería y Contabilidad, y oído al Consejo de Estado
constituido en sesión del Pleno, se ha servido declarar am
pliado en 700.000 pesetas el crédito consignado en el ca
pítulo 13, "Gastos diversos de material", art. 2(.°, concepto
r.<), "Para 'carenas, reparaciones y demás obras, etc", del
vigente presupuesto de gastos de la Sección V. "Minis
terio de Marina".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
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